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Perencanaan Pajak Penghasilan Melalui Pemilihan Metode Penyusutan 
Aktiva Tetap Pada UD Sinari Terang di Surabaya 
 
 
ABSTRAK 
 
Untuk mencapai laba yang besar sambil menaati peraturan pajak yang 
diberikan pemerintah, sebuah usaha dagang perlu menerapkan perencanaan pajak. 
Perencanaan pajak merupakan salah satu cara untuk mengoptimalkan laba karena 
pajak merupakan beban/ pengeluaran yang mengurangi pendapatan sehingga upaya 
mengurangi pembayaran pajak sering dilakukan usaha dagang, salah satu cara 
untuk melaksanakannya yaitu melalui pemilihan metode penyusutan aktiva tetap. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perencanaan pajak melalui metode 
penyusutan aktiva tetap untuk menghitung Pajak Penghasilan pada usaha dagang 
Sinari Terang. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif. 
 
Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan 
masukan pada usaha dagang Sinari Terang sehingga usaha dagang dapat melakukan 
perencanaan pajak sebagai upaya efisiensi pembayaran pajak untuk mencapai laba 
yang maksimal, tetapi masih dalam bingkai bingkai peraturan perpajakan. 
Kesimpulan penelitian sederhana ini diharapkan dapat memberikan masukan pada 
manajemen usaha dagang dalam melakukan penyusutan aset tetap terhadap 
penghasilan untuk mengoptimalkan beban pajak yang diperbolehkan menurut 
Undang - Undang Perpajakan yang dilakukan oleh usaha dagang. 
 
 
 
Kata kunci: Metode penyusutan, Perencanaan Pajak, Pajak Penghasilan. 
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Income Tax Planning Through Selection of Method of Depreciation of Fixed 
Assets at UD Sinari Terang in Surabaya 
 
 
 
ABSTRACT 
 
 
 
To achieve large profits while obeying the tax regulations provided by the 
government, a trading business needs to implement tax planning. Tax planning is 
one way to optimize profits because tax is a burden / expenditure that reduces 
income so that efforts to reduce tax payments are often carried out by trading 
businesses,  one  way to  implement  it  is  through  the  selection  of  fixed  assets 
depreciation methods. This study aims to determine tax planning through fixed 
asset depreciation method to calculate income tax in the Sinari Terang trading 
business. The analytical method used is descriptive. 
The results of this study are expected to be able to provide information 
and input on the Sinari Terang trading business so that the trading business can 
carry out tax planning as an effort to efficiency tax payments to achieve maximum 
profit, but still within the frame of tax regulations. The conclusion of this simple 
research  is  expected to  provide input  to  the trading business  management  in 
reducing the fixed assets to income in order to optimize the tax burden that is 
allowed according to the Taxation Act conducted by the trading business. 
 
 
 
Keywords: Depreciation method, Tax Planning, Income Tax. 
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